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A SELECTIVE BIBLIOGRAPHY ON 
NOMADISM IN THE SAHELO-SAHARIAN and SAHELO-SUDANIAN ZONES 
With nomads threatened on 
all sides by drought and 
sedentaries, and with so-called 
development which too often 
is inappropriate and some- 
times actually dishonest, we 
have thought it useful to com- 
pile a list of publications re- 
lating to pastoralism and 
nomadism in  the Sahelo-Sa- 
harian and Sahelo-Sudanian 
zones, bu t  excluding the 
technical aspects of range 
management, in the hope that 
Michel B a u e r ”  and Edmond Bernus** 
Michel Baumer 
such a compilation will be useful to an increasing number 
of research workers now taking an interest in the past, 
present, and future of these poorest among the poor. It 
will be useful, however, only if it draws attention to the 
fact that while much is known about nomads, little is 
done for them. Our conviction, deriving from personal 
experience in the areas encompassed by this listing, is 
based on the need for concerned governments to help 
nomads preserve their cultural and historic identification 
while becoming equal partners in development with the 
sedataries. Surely this would serve the establishmnet of the 
much talked of New International Economic Order. 
In this complex situation relating to the problems of 
pastoralism and nomadism in the area defined in our 
compilation, we follow Oxby (1975) for a definition of the 
term “pastoral”: ‘ I .  . .people whose main livelihood is 
herding, or at least was until development projects 
affected them.” In this definition, “development” is used 
in its common sense meaning and not in the context as 
stated by Lehret***: ‘ l .  . .De- 
velopment for a population 
and for the sub-populations 
which comprises it is the series 
of passage at the fastest 
possible speed and the lowest 
possible cost, from a less 
human to a more human 
condition of life.” 
“Nomads” is also used here 
in the sense given by Oxby 
(Ibid. ): “ . . .people for whom 
constant mobility is an integral 
part of making a livelihood in “ o n d ~ m u s  
areas where there are not enough resources to stay in one 
place.” Our understanding of the term, and the way in 
which we have interpreted it in this compilation, includes 
the true nomads, semi-nomads, transhumants, and 
semi- transhumants. 
The nearly 350 citations which follow have been 
arranged, after a general section, on a regional basis: 
A. Nomadism in the Sahelo-Saharian and Sahelo- 
B. Mauritania and Senegal 
C. Mali and Upper Volta 
D. Niger, Nigeria, and the southern Algerian Sahara 
E. Chad and the Sudan 
Sudanian zones 
This classification is not intended to be absolute. When 
the same title, for instance, refers to several countries, it is 
usually found in the section of the countries most 
concerned and is not repeated in other sections. 
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SECTION A 
Works Relating to Nomadism in General or in the whole 
of The Sahelo-Saharaian and Sahelo-Sudanian Zones 
Allan, W. (1964) The  African husbandman. Oliver and Boyd, 
Edinburgh. 505 p. 
Amin, S . ,  ed. (1974) Modem migrations in westem Africa. Interna- 
tional African Seminar, l lth, Dakar, 1972. International African 
Institute, London. 426 p. 
Anonymous (1975a) Sahel. 2: The battle for survival of the Tuareg and 
their herds. Unesco Courier, April 1975, p. 14-19. _ _ _  .__ (1975b) Sahel. 3: The ‘outsiders’ on the trail to progress. Unesco 
Courier, April 1975, p. 20-25. 
Baier, S./King, DJ .  (1974) Drought and the development of Sahelian 
economics: A case study of Hausa-Tuareg interdependence. LTC 
(Land Tenure Center) Newsletter 45:ll-21. 
Baker, R. (1973) Innovation, technology transfer and nomadic pasture. 
Journal of Appropriate Technology l(1). 
Barbour, K.M./Prothero, R.M., eds. (1961) Essays on African popula- 
tion. Routledge and Kegan Paul, London. 336 p. 
Bataillon, C., ed. (1963) Nomades et nomadisme au Sahara. Unesco, 
Paris, Arid Zone Research 19. 195 p. 
_ _ _  _ _ _  (1963a) Modernisation du nomadisme pastoral. In Bataillon 
_ _ _  * _ _  (196313) Relations extérieures des nomades. In Bataillon (1963), p. 
_ _ _  _._ (1963~) Résistance ou décadence du nomadisme. In Bataillon 
Bataillon, C./Verlaque, C. (1963) Nomadisme et économie moderne. In 
Bataillon (1963), p. 153-164, q.v. 
Baumer, M. (1973) Pour une stratégie de développements dans les zones 
sahélienne et  sahélo-soudanienne. United Nations, New York, 
ST/SSO/l/ Rev. 1. 18 p. 
Bernus, E. (1967) Problémes d’enquctes en milieu nomade. ORSTOM, 
Paris, Bulletin Liaison Sciences Humaines 9:29-35. 
_ _ _  _ _ _  (1974) Géographie humaine de la zone sahélienne. Unesco, Paris, 
Notes Techniques du MAB1:67-73. 
Bernus, E./Boutrais, J./P;lissier, P. (1974) Evolution et formes 
modemes de l’élevage dans les zones arides et tropicales. Cahiers 
ORSTOM, Paris, 11 (2): 11 5- 1 18. 
Bemus, E./Savonnet, G. (1963) Les problémes de la sécheresse dans 
l’Afrique de l’ouest. Présence Africaine 88(4):113-138. 
Bernus, E. et al (1974) Les recherches sur le nomadisme pastoral en zone 
sahélienne: Présentation bibliographique. Unesco, Paris, Notes 
Techniques du MAB1:61-66. 
--- __. (1974a) Etude du milieu rural et de la dynamique du développe- 
ment. Mise au point sur la sécheresse et les problémes humains en 
Afrique sahélienne. ORSTOM, Paris. 
Berque, J. ed (1959) Nomads and nomadism in the arid zone. Interna- 
tional Social Science Journal (Unesco) 11(4):481-585. 
Beudot, F. (1978) Elements de bibliographie sur la sécheresse au Sahel. 
Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 
Development Centre. 145 p. 
Biebuyck, D. ed. (1963) African agrarian systems. International African 
Seminar, 2d, Leopoldville, Congo, 1960. Published for the Interna- 
tional African Institute by Oxford University Press, London. 407 p. 
Bohannan, P./Dalton, G., eds. (1962) Markets in Africa. Northwestern 
University Press, Evaston, Illinois. 762p. (African Studies, 9) 
Boudet, G. (1 96’19 Problèmes de l’association agriculture-élevage en zone 
soudanienne. Revue Elevege et Médecine Vétérinaire des Pays 
Tropicaux 14(1):75-85, 
- - -  _ _ _  (1962) L’association agriculture-élevage peut-elle devenir une 
réalité en milieu intertropical? Revue Elevage et Médrcine Vétérinaire 
des Pays Tropicaux 15(3):273-281. 
.-_ _ -  (1 972) Désertification de l’Afrique tropicale &he. Adansonia ser. 
_ _ _  --- (1974) Les pâturages et l’élevage au Sahel. Unesco, Paris, Notes 
(1963), p. 165-177, q.V. 
43-49, q.v. 
(1963), p. 143-151, q.V. 
2, 12(4):505-524. 
Techniques du MAB1:29-33. 
Boudet, G./Gillet, H. (1974) Les recherches poursuivre et B entre- 
prendre en vue de l’amélioration de l’économie pastorale du Sahel. 
Unesco, Paris, Notes Techniques du MAB 1:35-40. 
Boughey, A.S. (1960) Man and the African environment. Rhodesia 
Scientific Association, Proceedings and Transactions 48:s-12. 
Box, T .W.  (1971) Nomadism and land use in Somalia. Economic 
Development and Cultural Change 19(2):222-228. 
Bremaud, O./Pagot,  J. (1962) Grazing lands, nomadism and 
transhumance in the Sahel. In Problems of the Arid Zone, 
Proceedings of the Paris Symposium, 1960. Unesco, Paris, Arid Zone 
Research 18: 31 1-324. 
Briggs, L.C. (1960) Tribes of the Sahara. Havard University Press, 
Cambridge, Massachusetts. 295 p. 
Brown, L.H. (1971) The biology of pastoral man as a factor of conserva- 
tion. Biological Conservation 3(2):93-100. 
Brun, T./Kovess, V. (1974) Situation alimentaire des populations 
nomades du Sahel durant la sécheresse. Etude de cas et réflexions. 
Cahiers de Nutrition et de Diététique 9(2):119-127. 
Bugnicourt, J. (1974) Un peuple privé de son environnement. 
IDEP/UNEP/SIDA, Dakar. 231 p. 
Butzer, K.W. (1964) The Sahara and eastem Africa during the late 
Pleistocene. In Butzer’s Environment and archaeology, an introduction 
to Pleistocene geography, p. 301-316. Aldine, Chicago. _ _ _  _ _ _  (1966) Climatic changes in the arid zones of Africa during early 
mid-Holocene times. In Intemational Symposium on World Climate 
(1966), p. 72-83, q.V. 
Caldwell, J.C. (1975) The Sahelian drought and its demographic impli- 
cations. American Council on Education, Washington, D.C., Overseas 
Liaison Committee, Paper 8. 88 p. 
Capot-Rey, R. (1953) Le Sahara frayais. Presses Universitaires de 
France, Paris. 565 p. 
_ - _  _ _ _  (1961) Note sur la sédentarisation des nomades au  Sahara.  
Annales de Géographie 70:82-86. 
_._ _ _ _  (1962) Etat actuel du nomadisme au Sahara. In Problems of the 
arid zone, Proceedings of the Paris Symposium, 1960. Unesco, Paris, 
Arid Zone Research 18:301-310. 
_._ _ _ _  (1963) Le nomadisme des Toubbous. In Bataillon (1963), p. 
_._ _ _  (1 964) Problèmes du nomadisme au Sahara. Revue Internationale 
du Travail 90:422-481. 
Chabert ,  A. (1966) Les nomades sahariens et  le développement 
économique. Revue Economique de Madagascar 1 :61-80. 
Chevalier, A. (1932) Les places dépourvues de végétation dans le Sahara 
et leur cause sous le rapport de l’e‘cologie végétale. Académie des 
Sciences, Paris, Comptes Rendus (194(5):480. 
Christodolou, D. (1970) Settlement in agriculture of nomadic, semi- 
nomadic and other pastoral people: Basic considerations from a world 
view. Land Reform, Land Settlement and Cooperatives 1:40-51. 
Cunnison, I .G. (1960) The  social role of cattle. Sudan Journal of 
Veterinary Science and Animal Husbandry 1:8-25. 
81-92, q.V. 
Dalby, D./Harrison Church, R.J., eds. (1973) Drought in Africa. Report 
of the 1973 Symposium. University of London, School of Oriental and 
African Studies, Centre for African Studies. 124 p. 
Deshler, W.W. (1974) An examination of the extent of fire in the grass- 
land and savanna of Africa along the southern side of the Sahara. 
International Symposium on Remote Sensing of Environment, 9th, 
Ann Arbor, Michigan, 1974, Proceedings 1:23-30. 
Despois, J. (1969) Létat actuel de nomadisme dans le Sahara occidental 
et central. Acta Geographica 76:7-12. 
Doutressoulle, G. (1 947) L’élevage en Afrique occidentale francaise. 
Larose, Paris. 298 p. 
Dregne, H.E., ed. (1970) Arid lands in transition. American Associa- 
tion for the Advancement of Science, Washington, D.C., Publication 
90. 524 p. 
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DuBois, V.D. (1974) The drought in Africa. I: Evolution, causes and 
physical consequences. II :  Perception, evaluation and response. 
American Universities Field Staff, Inc., Fieldstaff Reports, West 
Africa ser. 15(1, 2). 16 p. ea. 
Dumont, R. (1973) Sécheresse, famine e t . .  .révolution agricole. 
Techniques et Développement 9:4-9. 
Dunbar, G.S. (1970) African Ranches Ltd., 1914-1931: An ill-fated 
stockraising enterprise in northern Nigeria. Association of American 
Geographers, Annals 60(1): 103- 123. 
Dupire, M. (1970) Organisation sociale des Peul: Etude d'ethnographie 
comparée. Plon, Paris. 624 p. 
Dupuis, J. (1960) Un probléme de minorité: Les nomades dans l'état 
soudanais. Afrique et Asie 50:19-44. 
Dyson-Hudson, N./Dyson-Hudson, R. (1969) Subsistence herding: A 
study of man and cattle in East Africa. Scientific American 
- - -  - -- /--- - - _  (1970) Food systems of the Karimojong. In P.F.M. 
McLoughlin, ed., African food production systems: Cases and theory. 
Johns Hopkins University Press, Baltimore. 318 p. 
Dyson-Hudson, R. (1 972) Pastoralism: Self-image and behavioral reality. 
Journal of Asian and African Studies 7(1-2):30-47. 
220(2):76-89. 
Farvar, M.T./Milton, J.P., eds. (1972) The careless technology: Ecology 
and international development. Natural History Press, Garden City, 
New York. 1030 p. 
Feilberg, C.G. (1944) La tente noire: Contribution ethnographique á 
l'histoire culturelle des nomades. Nordisk Vorlag, Kdbenhavn, 
National-Museets Skrifter, Etnografisk Raekke, 2. 254 p. 
Fisher, A.C.B./Fisher, H.J. (1970) Slavery and Muslim society in Africa: 
The institution in Saharan and Sudanic Africa, and the trans-Saharan 
trade. C. Hurst, London, 182 p. 
Flood, G. (1975) Nomadism and its future. Royal Anthropological 
Institute, News 6:5- 9 
Food and Agriculture Organization, Rome (1962) Nomadic pastoralism 
as a method of land use. In Problems of the Arid Zone, Proceedings 
of the Paris Symposium, 1960. Unesco, Paris, Arid Zone Research 
_ _ _  __. (1967) Report of the meeting on savanna development, Khartoum, 
1966. 203 p. 
_._ _ _ _  (1970) Report of the FAO Group Fellowship Study Tour on the 
settlement in agriculture of nomadic, semi-nomadic and other pastoral 
peoples. Technical Report TA 2810. 
.-- __ (1973) The Sahelian zone: A selected bibliography for the study of 
its problems. Occasional Bibliographies, 9. 75 p., 574 refs. 
Forbes, R.H. (1958) The expanding Sahara. University of Arizona, 
Tucson, Physical Science Bulletin 3. 28 p. 
France, Institut National de la- Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE). Service de Coopération (1966) Etude démographique et écon- 
omique en milieu nomade. Ministére de la Coopération, Paris. 68 p. 
France, Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangéres Charge de la 
Coopération (1974) L'Aide fransaise aux pays sahéliens victimes de la 
sécheresse. La reconstitution du cheptel et la modernisation de la 
production animale. Esquisse d'une stratégie nationale et régionale. 
Paris. 57 p. 
Frantz, C. (1975) Pastoral societies, stratification, and national 
integration in Africa. Scandinavian Institute of African Studies, 
Uppsala, Research Report 30. 
Fraser Darling, F./Farvar, M. (1 972) Ecological consequences of 
sedentarization of nomads. In Farvar and Milton, eds. (1972), p. 
Froelich, J.C. (1959) Cartes de densité humaine au Sahara. Scale: 
1/2,000,000. Centre de Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et 
l'Asie Modernes (CHEAM), Paris. 3 f. 
18:357-367. 
671-682. q.v. 
Gallais, J. (1972a) Essai sur la situation actuelle des relations entre 
pasteurs et paysans dans le Sahel ouest-africain. In Etudes de 
Gographie Tropicale offertes a Pierre Gourou, p. 301-313. Mouton, 
Paris. 599 p.  (Le Monde d'Outre-Mer, Passé et Présent, sér. 1 ,  
Etudes, 38) 
.__ _ _ _  (1972b) Les sociétés pastorales ouest africaines face au développe- 
ment. Cahiers $Etudes Africaines 12(47):353-368. 
_ _ _  _ _ _  (1976) Contribution la connaissance de la perception spatiale 
chez les pasteurs du Sahel. Espace Géographique 5(1):33-38. 
_ _ _  _ _ _  , ed. (1977) Stratégies pastorales et agricoles des Sahéliens durant 
la sécheresse 1969-1974. Centre National de la Recherche Scientifique, 
Bordeaux, Travaux et Documents de Géographie Tropicale 30. 281 p. 
Galvin, K. (1975) Economic functions of nomadic pastoral socio- 
political hierarchies. California State University, Los Angeles. (M.A. 
thesis) 
Gaudio, A. (1967) Les civilisations du Sahara. Marabout Université, 
Verviers, Belgique. 320 p. 
Gersi, D. (1972) La derniére grande aventure des Touareg. Laffont, 
Paris. 270 p. 
Ghabbour, S.I. (1974) Arid areas and programme for development, an 
environmental assessment. In The Rich and the Poor, International 
Colloquium, Stockholm, November 24-29, 1974. 10 p. 
el-Ghonemy, M.R., ed. (1967) Land policy in the Near East. Pro- 
ceedings of the Development Center on Land Policy and Settlement 
for the Near East, Tripoli, Libya, October 16-28, 1965. Food and 
Agriculture Organization, Rome. 417 p. 
Gibbs, J.S., J r . ,  ed. (1965) People of Africa. Holt, Rineharn and 
Winston, New York. 594 p. 
Goldschmidt, W. l(971) Independence as an element in pastoral social 
systems. Anthropological Quarterly 44(3):132-142. 
_ _ _  _ _ _  (1975) A national livestock bank: An institutional device for 
rationalizing the economy of tribal pastoralists. Intemational Develop- 
ment Review 17(2):2-6. 
Greer, S. et al, eds. (1968) The new urbanization. St. Martin's Press, 
New York. 384 p. 
Hervouet, J.P. (1973) L'attitude du pasteur et la désertisation. Institut 
Fondamental d'Afrique Noire, Dakar, Notes Africaines 140:99-101. 
Horowitz, M.M. (1972) Human implication of ecological change in the 
Sahel: Perspectives for development. In USAID, Development and 
management of the steppe and brush-grass savannah zone immediately 
south of the Sahara. (In-house report, Appendix, p. 46-61) 
-_ -  _ _ _  , ed. (1976a) Colloquium on the effects of the drought on the 
productive strategies of Sudano-Sahelian herdsmen and farmers: 
Implications for development. Institute for Development Anthro- 
pology, Binghampton, New York. [AID/REDSO/WA-76-80] 96 p. 
.-_ .__ (197613) Sahelian pastoral adaptive strategies before and after 
drought. In P. Paylore and R.A. Haney, Jr., eds., Proceedings of the 
West African Conference, Tucson, Arizona, April 11-15, 1976 p. 
26-35. University of Arizona, Tucson. 
Huzayyin, S. (1955) Changes in climate, vegetation, and human adjust- 
ment in the Saharo-Arabian belt with special reference to Africa. In 
W.L. Thomas, Jr., ed. (1955) p. 304-323, q.v. 
International Labour Organization, Geneva (1968) Technical meeting on 
problems of nomadism in the Sahelian region of Africa. 
ILO/RTNS/l/E. 146 p. 
International Symposium on World Climate, Imperial College, London, 
1966 (1966) World climate from 8000 TO O B.C., Proceedings. 229 p. 
Irons, W.G. (in press) Political stratification among pastoral nomads. 
In J.-P. Digard, ed., Production pastorale et société. Mouton, The 
Hague. 
Irons, W.G./Dyson-Hudson, N., eds. (1972) Perspective on nomadism. 
EJ. Brill, Leiden. 135 p. (International studies in sociology and social 
anthropology, 13) 
Jacobs, A.H. (1965) African pastoralists: Some general remarks. 
Anthropological Quarterly 38(3): 144-154. 
Johnson, D.J. (1969) The nature of nomadism. A comparative study of 
pastoral migrations in  south western Asia and northern Africa. 
University of Chicago, Department of Geography, Research Paper 
118. 200 p. 
_-. _ _ _  (1973) The response of pastoral nomads to drought in the absence 
of outside intervention. United Nations, New York, ST/SS0/18. 21 p. 
__. _ _ _  (1975) Status of pastoral nomadism in the Sahelian zone. Unesco, 
Paris, MAB Technical Notes 1:75-87. 
Kaba, M. (1975) Un plan long terme pour l'élevage. Moniteur 
Africain 719: 10-12. 
Kamm, H. (1974) Their herds are destroyed; victims of drought in 
Africa lack basic means of survival. International Herald Tribune, 
Paris, November 6. 
Kassas, M. (1970) Desertification versus potential for recovery in circum- 
Saharan territories. In H.E. Dregne, ed. (1970), p. 123-142, q.v. 
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Kebzabo, S. (1974) La fin des nomades? Jeune Afrique 686:14-17. 
Krader, L. (1959) Ecology of nomadic pastoralism . Intemational Social 
Science Joumal (Unesco) 11(4):499-510. 
Ladell, W.S.S. (1957) The influence of environment in arid regions on 
the biology of man. Unesco, Paris, Arid Zone Research 8:43-99. 
Laya, D. (1975) A l’écoute des paysans et des éleveurs du Sahel. Environ- 
nement Africain 1(2):53-101. 
Leach, E.R., ed. (1975) The future of traditional “primitive” societies. 
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Lee, D.H.K. (1958) Proprioclimates of man and domestic animals. 
Unesco, Paris, Arid Zone Research 10:102-125. 
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_._ _ _ (1975) Les sociétés pastorales en Afrique tropicale: Tradition et 
développement. In T .  Monod, ed. (1975), q.v. 
Levif, J. (1975)) Note théorique sur la reconstitution du cheptel bovin 
sahélien aprés la sécheresse 1972-1973. Secrétariat d’Etat aux Affaires 
Etrangères, Paris. 13 p. 
Lewis, I.M. (1975) The  dynamics of nomadism: Prospects for 
sedentarisation and social change. In T. Monod, ed. (1975), q.v. 
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Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Center for Policy 
Alternatives (1974) A framework for evaluating long term strategies 
for the development of the Sahel-Sudan region. 7: Pastoralism in the 
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